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венное обслуживание клиентов по широкому спектру услуг. Очевидно,
что будущее банковской деятельности остается за информационны-
ми технологиями. В современных экономических условиях суждено
функционировать тем банкам, которые уже сегодня широко развивают
свою информационно-технологическую деятельность и инвестируют в
нее. Приоритетное решение проблемы использования качественных ин-
формационных технологий в банке – это путь обеспечения благополуч-
ного будущего банков, банковской системы и экономики в целом.
Банки, сделавшие правильный выбор качественных информаци-
онных технологий, заложат тем самым на будущее высокий потенци-
ал для своего роста. Руководство любого банка периодически прихо-
дит к пониманию того, что используемая в настоящее время система
автоматизации не полностью удовлетворяет потребностям банка и об-
наруживает необходимость внедрения новой системы автоматизации
банковской деятельности либо ее модернизации.
Специалисты в области теории, методов и стандартов, определя-
ющих качество продукции, вынуждены обратить внимание на область
развития и применения нового специфического продукта – информа-
ционных технологий. Следует отметить, что развивается новое напра-
вление теории, методов и практики управления качеством продукции –
качество информационных технологий.
Безусловно, качество банковских информационных технологий
определяет уровень развития банка, являясь индикатором высокого
стандарта и уровня совершенства. Если оставить вопросы качества
информационных технологий без внимания сегодня и в будущем, воз-
никнет реальность опасности необратимых последствий для каждого
банка и банковской системы в целом, экономики страны.
Таким образом, необходимость использования качественных ин-
формационных технологий как существенного фактора, определяюще-
го конкурентоспособность банковской системы и ее устойчивое раз-
витие, дает возможность заключить, что внедрение качественных БИТ
в банках Республики Беларусь является важной и актуальной задачей
в настоящее время.
О.В. Володько, канд. экон. наук, доц., УО “Полесский
государственный университет”, г. Пинск, Республика Беларусь
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ
Исследование банковского сектора как важнейшего элемента ин-
фраструктуры кредитных отношений позволяет определить взаимос-
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вязь экономических преобразований в банковской системе с реальным
сектором экономики Республики Беларусь.
Экономическое развитие Беларуси в 2008 и 2009 годах протекало в
сложных условиях, обусловленных негативными явлениями в мировой
экономике. Для нашей страны их воздействие нашло отражение пре-
жде всего в существенном уменьшении внешнего спроса на белорусс-
кую продукцию и, соответственно, в снижении объемов внешней торго-
вли товарами и услугами. В условиях низкого уровня самофинанси-
рования субъектов хозяйствования ведущая роль в финансировании
текущей деятельности, технического переоснащения и модернизации
производства отводится банковскому кредиту. При этом кредитная по-
литика, осуществляемая национальной банковской системой, была на-
правлена на максимально допустимое удовлетворение потребности
юридических и физических лиц в кредитных ресурсах.
В 2009 году банковский сектор сохранил высокие темпы креди-
тования экономики. По данным Национального банка Республики Бе-
ларусь, за 2009 год требования банков к экономике возросли на 40,9 %,
или на 19,3 трлн. рублей, и на 1 января 2010 г. составили 66,4 трлн.
рублей (за 2008 год – на 54,5 %, 16,6 трлн. рублей и 47,1 трлн. рублей
соответственно). При этом темпы наращивания кредитования суще-
ственно опережали темпы роста ВВП. Так, прирост требований бан-
ков к экономике в белорусских рублях и иностранной валюте в реаль-
ном выражении в среднем за 2009 год по отношению к 2008 году
составил 42,6 % (в белорусских рублях – 50,5 %) при увеличении реа-
льного ВВП на 0,2 %. Сравнение данных по привлечению в банковский
сектор и размещению средств в экономике показывает, что на 1 января
2010 г. в рамках своих перераспределительных функций банками осу-
ществляется чистое кредитование реального сектора экономики за счет
привлечения средств населения, нерезидентов и других источников
формирования ресурсов. Вместе с тем на ухудшение условий предос-
тавления кредитов (законодательно закрепленные требования к пла-
тежеспособности предприятий и необходимость обеспечения кредитов
залогами, гарантиями и поручительством) в декабре 2009 года, по дан-
ным мониторинга Национального банка Республики Беларусь, указали
27,8 % респондентов. Ухудшение условий в части стоимости креди-
тов отметили 28 процентов, а, по мнению 12,8 процента участников мо-
ниторинга, условия кредитования ухудшились в части размеров (макси-
мально возможная сумма предоставляемого кредита).
Для развития экономики Республики Беларусь необходимо при-
нять ряд мер, которые будут способствовать росту кредитования про-
изводства:
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· повысить финансовую устойчивость предприятий реального сектора
экономики, осуществляющих инвестиционные проекты с исполь-
зованием кредитных ресурсов, развивать механизм льготного нало-
гообложения;
· развивать механизм гарантий по кредитам, выдаваемым на модер-
низацию производства, со стороны органов власти; увеличить сроки
кредитов, по которым осуществляется субсидирование части про-
центной ставки; содействие развитию новых форм кредитования.
Состояние банковского сектора обладает значительным потенци-
алом влияния на экономическое развитие страны. Необходимо, чтобы
между банковским и реальным секторами экономики соблюдалась ра-
циональная пропорция: развитие банковского сектора должно соответ-
ствовать и подкрепляться развитием реального сектора экономики.
В.И. Игнашков, проф., Филиал Всероссийского заочного




Одним из основных направлений работ по автоматизации про-
цесса формирования отчетности по МСФО становится обеспечение
качества первичной информации. Тем, кто занимается автоматизацией
отчетности, представляемой регулятору, или оперативной отчетнос-
тью непосредственно в операционных или банковских системах, изве-
стно, что большая часть затрат уходит не на разработку самой формы,
а на подготовку – сбор и обработку операционных данных. Поэтому
работы по автоматизации в данном случае в большой степени затра-
гивают все операционные, бухгалтерские и банковские системы, яв-
ляющиеся первичными источниками информации, уровень качества
которой, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Связано это с тем, что, кроме банальных технических и програм-
мных ошибок, существует масса технологических причин, побуждаю-
щих проводить реинжиниринг операционных и банковских систем, как,
например: разрывы операционных и бухгалтерских процессов; эконо-
мия на хранении истории изменений в операционных системах; отсут-
ствие автоматизированных процедур изменения условий сделок или
договоров в случаях, когда эти изменения не носят массовый характер,
а операционные работники не имеют возможности отражать те или
иные операции системно; отсутствие необходимых для МСФО связей
между объектами (когда для операционной деятельности эти связи не
